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La feina de les alletadores durant la baixa edat 
mitjana mallorquina 
E s t h e r C r u z P é r e z 
1. Introducció 
Dins cl d iscurs moral que hi ha a l 'Edat Mitjana sobre la materni ta t , exis te ixen 
quatre episodis que es presenten com un compromís constant al llarg de la vida de les 
dones : la p rocreac ió , la ges tac ió , el part i l ' a l l e tament . Són m o m e n t s essenc ia l s que 
defineixen en gran part cl significat i el sentit de ser dona. La funció nodridora havia de ser 
desenvolupada per totes les mares , emperò quan aquestes mancaven , l 'e lecció d 'una dida 
era l 'única sortida per assegurar la supervivència dels infants. N o era possible concchre cl 
món dc la lactància sense la seva aportació. 
lli ha feines que passen de manera quasi anònima per la història i més si aquestes les 
han reali tzades les dones . Una d 'e l les és el didatge. una feina imprescindible a un època 
d 'e levada mortalitat infantil i on no hi havia cap substitut de la llet materna. 
Les fonts d o c u m e n t a l s de les que cs disposa per anali tzar aques ta activitat són 
escasses , puntuals i succintes , com la majoria de lots els test imonis que fan referència al 
món laboral femení. El present article està basat en les dades extretes del Llibre tl'ingressos 
de personal, nins i malalts (1456-1499)', el Llibre d'ingressos i pagaments (Í49(t~l497f de 
l 'Hospi tal General i e ls cont rac tes d 'a l le tament t robats als protocols notar ia ls , i pretén 
aportar una mica de llum a aquest camp labora! específic de Ics dones 1 . 
2 . Les aptituds de les dides 
L'al le tament era un exercici molt important i els autors medievals parlaren de quines 
eren les qualitats que havia d ' a r rep legar una nodrissa i quines eren les facultats apropiades 
per desenvolupar de forma adequada la seva tasca. Aquests dots cobrien diferents aspectes 
de la dona: estat físic, mental i ta t , caràcter, imatge, cos tums , salut. . . Una bona d ida no 
bastava amb que t ingués llet. Les qualitats que també li exigien eren d 'al tres tipus: físiques 
i morals. 
Entre aquestes condic ions definitòries del perfil dc dida, Ramon Llull destacava les 
relacionades amb l'estil de vida. Una alletadora havia de gaudir d 'un bon estat de salut, dur 
un ritme de vida adequat i tenir una conducta honesta, evitant que fos malsana i que estiga 
en pecat, o que haja en si mals vicis, i que sia de mala complexo, ni que tinga corrompuda 
la caiitat ni i aiendre "J. 
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El cronis ta R a m o n Muntane r feia èmfasi cn l ' exper iènc ia que ar r ibaven a tenir 
aques tes dones després de varis a l le taments i valorava més la cone ixença que anaven 
adquir i t a m b aques ta pràct ica . Això , unit a la reputac ió i el renom, inc rementaven el 
potencial i vàlua de la dona. A la seva Crònica conta com l'infant Jaume , fill dc l'infant 
Ferran i Isabel dc Sabran , fou traslladat el 1314 des de Sicília a Perpinyà, sota la seva 
vigilància 5 , A la capital continental del Regne de Mallorca, li estava esperant la seva àvia. 
l ' anciana reina Esc la rmonda . Només havien passat 42 dies després del seu na ixement i 
Mun tane r va cercar una dida perquè se 'n cuidàs durant el trajecte, que va durar uns dos 
mesos . La nodrissa tr iada fou la senyora Agnès d 'Adr i i Muntaner va comentar que jo 
comuné-ti lo dir senyor infant, que em paría que ella devia \ahei molt d'infants, pus tants 
n 'havia haiits, e per la sua bonea e com era de bon paratge e d'honrat. Emperò , la senyora 
Agnès d 'Adr i no fou l 'única dida que acompanyà l'infant ja que el cronista va reunir altres 
dones . Així , e puis haguí altres dones, E l'infant havia bona dida e ben complexionada, qui 
era de Cutània, qui ei nodria molt graciosament; e menys de la sua dida, jo n 'haguí 
d'altres dues, qui al? llurs infants mis en la nau, per ço que si ta una fallia, que les altres 
fos sen aparellades; e per ço les hi mis ah llurs infants, estrò o ps les haguéssem 
Damià C a r b ó 7 es fixava més cn les qualitats físiques i la pulcri tud dels seus hàbits 
higiènics. Valorant la seva edat, considerava que no havia de ser molt vella ni molt jove , ja 
que a l 'edat mitjana es trobava la bondad de su teche. A més, la dida devia ser contractada 
40 dies després del seu part a fi d 'aconseguir un alletament correcte. 
La seva silueta també era un tret important . La compos ic ió i formació física eren 
fonamentals : una dida no devia ser massa prima ni massa grassa, sinó proporcionada i el 
seu aspecte havia de ser sa ludable , amb un rostre Manco y colorado, lucido y claro. Les 
proporcions dels pits devien ser Ics adequades per facilitar l 'a l letament de l 'infant. A més, 
la llet devia reunir el nivell de qualitat ideal: no molt aquosa ni massa espessa, de bon color, 
olor i sabor. 
Respec te als seus hàbi ls , devien ser netes , benignes , cau te loses , d i l igents i gens 
t ímides o tristes. 
Aquesta insistència en els trets definitoris del perfil de les nodrisses reposava sobre 
la creença que hi havia en aquesta època que la llet era transmissora de gran part de tots els 
valors. Si una dida no els arreplegava, existia la possibilitat de que la criatura es contaminas 
de les males aptituds de la persona que l 'a l imentava. Per això, Damià Carbó insistia en què 
trae las costumbres el niño del ama que del padre ni de la madre"8. 
En aquest sentit, la condic ió d 'esclavitud o estrangeria no afectava a l 'hora de signar 
els contractes . La necessitat feia que no hi hagués prejudicis a l 'hora d ' e leg i r una nodrissa 
esc lava . A les fonts d o c u m e n t a t s abunden dones pr ivades de ll ibertat aptes per fer de 
nodr isses que e ren c e d i d e s pels seus amos o mes t resses per al letar els infants d 'a l t res 
persones . Gene ra lmen t e ren de nacionali tat russa, tàrtara o xarquesa . La seva condic ió 
d 'esc lavi tud no era cap impediment per gaudir de quasi les mateixes clàusules laborals que 
les dones lliures. 
!
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3 . Motius de contractació d'una dida 
Existiren diverses raons QUE explicaven la criança dels infants per dones diferents a 
les seves progeni tores . 
1. 'abandonament' 1: La procreació de la descendència era la primera obligació d 'una 
dona e a s a d a . A q u e s t a capac i t a t d ' e n g e n d r a r s ' hav i a de fer s e m p r e d e s del mare 
institucionalitzat de la família. D 'acord amb la doctrina eclesiàstica, el matr imoni era l 'únic 
àmbit on es podia pract icar la sexuali tat d 'una manera legít ima. La finalitat de la vida 
conjugal era la concepc ió i criança dels hereus/ves legí t ims/es . Per aquest motiu, ei cos 
femení havia de ser cont ro la t , ser reservat per a la fecundació del marit . La lascivitat 
extramatr imonial condic ionava que la dona estigués exposada al perill d 'un emharàs fora 
del marc normatiu i, per tant. no desitjat. Les mares fadrines i les dones adúl teres que es 
quedaven embarassades , ocultaven el seu pecat i delicte a m b l ' abandonament . La por a les 
conseqüènc ies oh l igava a real i tzar un acte que podia ajudar a obl idar la vergonya de 
l ' embaràs . A l 'edat mitjana la condemna de l 'adulteri pesava més sobre la dona que sobre 
l 'home. No cal oblidar la permissivital de la que gaudien els homes a l 'hora de freqüentar el 
bordell . Les adúl teres eren cas t igades per la norma legal i la mentali tat , mentre que els 
homes quedaven exempts de qualsevol tipus de càstig. 
Juntament a m b la sexuali tat desordenada, un altre factor majoritari que justificava 
aquest acte era la pobresa. Les famílies més humils amb escassos recursos no podien fer-se 
càrrec d 'un /a fill/a si en el moment del seu naixement estaven passant alguna penúria 
econòmica , com podia ser la manca de feina remunerada. 
N o cal obl idar que la mort o abandonament d ' tm/a fill/a podia suposar beneficis 
indirectes: fer dc dida. Cr iades , esc laves , serventes, dones que perdien els seus fills/es... 
podien subsanar la pèrdua amb cl guany dc la venda de la seva llet. 
L ' a h a n d o n a m e n t es tava tan estès que l 'Hospi tal Genera l 1 " va concen t ra r els seus 
esforços a m b l 'ober tura d ' u n a peti ta secció dedicada a l ' a tenció d ' a q u e s t e s cr ia tures . 
Aques t centre ins t i tuc iona l i tzà la cura als fills/es no des i t ja t s /des . intentant t r eu re ' l s 
endavant de la mateixa manera que podia fer-ho una mare amb els seus propis fills/es. A mb 
el seu equ ip de personal especial i tzat (mare dels infants, dida dels infants, mare de les 
orades , . . ) 1 1 i la contrac tac ió de dides externes cobria els aspectes dc l ' a l imentació , atenció i 
criança dels nadons . Les fonts recullen com "pobres e folls e contrets e infants petits són 
alimentats, los quals si no fos lo dit spital moririen " i que "en dit loeti són tots nodrits e 
alimentats per causa de les indulgències 
La m o n de la mare: Un dels perills més importants que concernien a les dones era 
l ' emharàs i el part. En genera l , si la vida dc les dones tenia poques expec ta t ives de ser 
llarga, l ' índex de supervivència que Ien ien durant cl seu període de vida fèrtil era encara 
menys e spe rançado r . Un part que s ' a l la rgava massa podia causar la mor t ; el perill 
d 'hemorràg ies , infeccions o deshidratacions feia que cada enl luernament es veiés a m b un 
* Eslher CRUZ PÉREZ: "Els infatils abandonats dc rHospital l'.encral {1456-1499 )", RSM.. 57. Palma, 
2001,91-104. 
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gran risc. Era molt freqüent trobar dones que estaven embarassades i, tenint por perquè li 
sohrevingués la mort, anticipaven els seus tes taments 1 1 . 
La necessitat de cobri r les carències maternes amb llet d ' una altra dona, transferia al 
pare de la criatura la responsabilitat d 'e legi r i contractar una alletadora. 
La cond ic ió socia l : L ' e d a t mitjana enalt ia la lactància mate rna . R a m o n L lu l l 1 4 
considerava que la mil lor llet era la de la marc i que era preferible que l ' infant l'os alletat 
per aquesta i no per una dida. Però moltes dones d 'es taments acomodá is empraren a al ires 
per al letar e ls / les s eus /ves fi l ls/es. Per a totes les tasques de netejar , banyar , vestir , 
a l imentar i vigilar els nadons es comptava amb l 'a juda de criades i nodrisses . L 'apor tac ió 
d ' aques t e s fou més signif icat iva enire nivells més destacats que entre classes socials més 
baixes on, per norma genera l , el treball es cons ide rava més impor tan! que a tendre els 
p r imogèni t s /es . El mateix R a m o n Llull apuntava que els/les nins/es dels es taments mes 
ba ixos e ren més "sans e bells", j a que disposaven de llet materna . Tot el contrari dels 
fdls/es de famílies més estables, que prenien llet de nodrisses. 
4. Condicions laborals 
Quan una dida cntuiva al servei d 'una família, e l primer de tol que s 'havia de 
realitzar era un contracte que recollia toies les disposicions sobre la criança de la criatura i 
r egu lava d i ferents a spec te s re lac iona ls amb la nodr issa ( cond ic ió : l l iure o e sc lava : 
representant : mari t , amo/mes t ressa ; edat. . .) , el/la contractant (es tament , edat del fill/a...) i 
les condicions laborals ( temporali tzació, domicili , salari i terminis.,,). 
Aquests documents es donaven tant a l 'àmbit privat, és a dir, quan a nivell particular 
un home cercava pel seu compte a una dida i arribava a una sèrie de c làusules amb el seu 
tutor que es val idaven davani l 'autor i ta t d 'un notari , com al marc públic de l 'Hosp i la l 
Genera l . En aquest sentit, eren els regents de) centre els que recorrien a l 'extens llistat de 
dones que tenien al seu abast quan volien sol·l icitar el servei d ' a l guna d ' e l l es . Aquesta 
àmplia xarxa incloïa un total de 270 dides, procedents tant de Ciutat com de la Part Forana. 
IA!S parts contractants 
Durant l ' e laborac ió del contracte , la dida actuava com un s imple subjecte pacient: 
era l l iurada pel seu represen tan t , el seu home o a m o a una nova família per iniciar 
temporalment la seva tasca nodridora. 
Les a l le tadores sempre eren dones de , filles de, germanes de o parentes de i en la 
majoria dels casos es taven casades o maridades. Molt poques vegades sortien sense fer cap 
referència mascul ina i si ho feien eren sobretot, vídues. Per exemple , Anlònia era alletada 
per Cater ina Riera, una vídua que vivia prop del t ïany d ' en Granada ; i Joana Magdalena , 
per Eulàlia Verí , vídua i habitant de Montuiri , 
La major part de Ics dides apareixien sota la nominació de l ' home , fins a l 'extrem 
q u e s ' h a trobat a m b cer ta f reqüència l ' omiss ió del n o m de la d ida i la seva directa 
subst i tució per l'APEL·latiu mascul í . Així, "Joan Jaume fou lliurat a Gabriel Promès de 
Felanitx". 
' Treball en vies d'investigació. 
I J
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En altres casos era la pròpia lactant qui es l logava, sense intercessió de cap altra 
persona. Així, el 1454 l 'esc lava tàrtara Llúcia, setmancra del ciutadà Gahriel Genovard , es 
llogà al mateix amo per alletar el seu fill a canvi de 20 lliures a n u a l s 1 5 . Les esc laves 
passaven a servir com a dides als seus propis propietaris i aquest canvi en l 'activitat laboral 
de l ' esc lava havia de reflectir-se en el contracte. El 1466 fou la mate ixa Maria , esclava 
grega i antiga serva del difunt Antoni Bramo na d 'A la ró , qui es col · locà a m b el tintorer 
Bar tomeu Gil durant un any i mig per alletar el seu lili"'. Després de la mort del seu 
propietari , l 'al letament era una sortida a la seva si tuació de desemparada . A vegades, eren 
altres persones properes als pares dels infants els qui assumien la representació d 'aquests en 
els cont rac tes . El 1470, El isabet , dona d 'An ton i Pelegrí , saboner , fou con t rac tada per 
Gabriel Muntaner , mercade r i procurador de Gui l lem Busquets , mercade r i absent del 
Regne, per alletar a Joaneta , filla del dit Busquets , durant un any a canvi de 24 lliures 
anuals i una túnica 1 7 . 
L ' a l t r a part cont rac tant era l ' amo , el pare de la cr ia tura . Mai apareixien dones 
sol·licitant els serveis de les dides. Es comprometien a compli r amb les condic ions signades 
als contractes. 
Respecte a les dides , la mitjana d 'edat estava entre 19 i 30 anys. De totes maneres és 
una dada imprecisa i aproximat iva , ja que són molts pocs els contractes que recullen l 'edat 
de les dones. Antònia tenia 19 anys quan entrà a casa de Ferrer de Galiana, donzell '*. Maria 
tenia 25 anys quan fou contractada per Gabriel Muntaner cl 1450" . 
Eh compromisos de les dides 
Lloc : La dida havia de realitzar l 'al letament a casa de l ' amo o mestressa. En el cas 
de les alletadores de l 'Hospital , aquesta tasca la feia la dona a la seva pròpia casa. 
Temps: La duració del contracte era molt variable. Als casos particulars oscil · laven 
entre un i tres anys. Cater ina, esclava xarquesa de Simó Grasset, alletà el fill de Francesc 
Aixaló, secretari reial, durant dos anys" 1 '. El mateix temps va estar Maria, esclava d 'Anne ta , 
dona de Pere Brulio, m e r c a d e r 1 . En canvi , Maria alletà el fill de Bar tomeu Gil durant un 
any i m i g " . 
En el cas de l 'Hospi ta l , la situació era diferent. Al llarg del seu al letament, un infant 
no t en ia s e m p r e la m a t e i x a d ida . s inó q u e , el més n o r m a l , era que en t ingués 
successivament més d 'una . Els registres apunien com els nadons eren mudáis després d 'un 
cert temps, és a dir, eren tornats i lliurats a una altra nodrissa. Sovint, aquest fet es tornava a 
repetir. Així , Nicolau Nadal va tenir 4 dides: amb Joaneta , mul ler de D a m i à Bestard de 
Binissalem estigué uns tres mesos; després passà a Joaneta. dona de Gaspar Adrover amh la 
que va estar un mes i mig; en tercer lloc, amb Francina, dona del boter Traquo estigué 10 
dies, fins que dar re rament , Francina, la dona de Bernardí Font de Felanitx, es va quedar 
amb ell. 
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La freqüència temporal entre dida i dida era oscil·lant i Pinterval podia variar molt, 
anant des de dies fins a mesos . Aquests canvis es feien tal vegada perquè el per íode de la 
dona que al le tava f inal i tzava i no es renovava el cont rac te , per la m a n c a de llet, per 
embaràs , per malaltia o mort del marit o per la falla de cura per pari de la dida. 
Els infants eren retornats a l 'hospital no només per ser mudáis , sinó també perquè 
estaven malalts , no eren ben atesos , morien o perquè j a estaven desmamáis . Així, la filla de 
mossèn Gaspar C o m a s fou lomada morta l'I l d 'agost de 1493, mentre que Joana Polònia 
fou tornada desllctada cl 18 de juliol de 1493. 
Entre els pocs casos de nins/es desmama! s/des amb dales es troba Joana A pol lònia, 
que fou donada l' 11 de novembre de 1492 i lomada el 18 de desembre de 1493, Per tant, 
est igué a m b una dida de l 'Hospital més o menys un any. En segon lloc. Cília fou alletada 
durant dos anys, des del 2 d'abril de 1492 fins al 8 dc gener de 1494. 
La lactància devia per l longar-se fins al voltant dels tres anys , però a ixò podia 
dependre de diferents factors c o m la classe social i el sexe . Potser, el desl le tamenl de les 
nines era més pr imerenc . A més , aquest podia donar-se abans del moment indicat. Així, 
entre les famílies menys acomodades , el nou fill suposava l 'ocupació del lloc del germà, de 
l 'anterior. 
Hi havia fortes penes que condemnaven a aquel les persones que volien desmamar 
l ' infant abans del t emps establer t . El 1484" , els p rocuradors reals varen publ icar uns 
privilegis que deien "Que tota dida </uis ufectuara ah aquell preu que en l'any predit ha 
après e qui contra/ara. perdrà la soldada e pagarà de ban seixanta sous ". 
Tipus de criança: No lii havia cap substitutiu de la llei materna, i els infants podien 
mamar durant molt de temps. Sant Vicent Eerrer recomanava a les mares que alletessin els 
nens i nines per el les mateixes fins els tres anys. Si bé això no sempre es compl ia , altres 
invest igacions han trobat infants que eren alletats durant mes dc dos anys , i cont inuaven 
prenent el pit, encara que no com únic aliment, duranl més temps , D 'aques ta manera, el 
desl le tament es produïa en ducs e tapes: fins als dos anys, el nadó era al imeniat amb llet i, 
després, aquesta es combinava amb altres al iments. Ramon Llull apuntava al Llibre d'Evast 
e Blanquerno23 c o m el matr imoni va alimentar a Blaqucrna duranl el pr imer any de vida 
només a m b llet materna , j a que creia que a aquesta edat el nin no podia menjar altre tipus 
d ' a l imen t s com eren les sopes de pa a m b llet i oli . Més endavant assenya lava com als 8 
anys , Blaqucrna prenia per e smorza r carn rostida i flaons per berenar , fet que provocà 
l 'enuig d 'Evas t ja que creia que els infants no deu hom donar a almorzar deinatí. sinó pa 
tan solament, perquè no s'avesen a ésser gplós ni llépots, e perquè no perden la sabor de 
menjar en taula quan és hora de dinar. 
Per altra banda , a Doctrina Pueril* deia que quan l ' infant era més gran, quan j a 
sabia córrer i jugar , era convenient donar-li pel mat í i per berenar pa si en demanava . La 
carn i la fruita n o m é s la podia prendre a l 'hora de dinar . Recomanava menjar segons la 
condició i "la riquesa de tur pare" i evitar els vins massa forts 0 dolços o salses pesades, j a 
que eren danyosos per als infants. 
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Al seu llibre, Damià Carbó suggeria donar llet a l ' iníani ires vegades al dia i tres 
vegades a la nií, sempre respectant els espais entre presa i presa per evi tar indigestions o 
altres malalt ies i no forçar al nin/a en cas de no tenir gana. Igualment , escr ivia que era 
convenient canviar l ' a l imentació del nin/a en creixement i donat li pa, vermell d 'ou , brou 
de pollastre, fruita i vi aiguat. A més, era menester que menges de 3 a 4 vegades al dia: al 
demat í (pa, saïm, fruita), per dinar (carn, peix, ous) , per berenar (pa) i per sopar (igual que 
per dinar) 2*. 
La dida es lava normalment ben pagada, però tenia unes ob l igac ions . No només 
s 'encarregava de l ' a l imentac ió , sinó també de netejar l ' infant i de mudar- lo , així com de 
iniciar la pr imera fase de la seva educació . Durant el temps que romania el nadó a casa 
seva, aquest/a depenia totalment de les dites dones. Ulles eren les encarregades de ensenyar-
los a parlar, a caminar i a comprar- los tol el necessari per al seu mamen i ment. A Barcelona, 
l 'Hospital era l 'encarregai d ' assumir aquestes despeses i s 'ocupava de donar a les dides els 
vestits i els medicaments que els infants necessitaven 2 ' 1 . És lògica la relació d'afectivitat que 
es podia establir entre la dida i el nin. De vegades, la vinculació entre el nin i la nodrissa 
debilitava l 'amor dirigil cap a la mare. 
La prioritat del n a d ó a l i ï tal s o b r e el p r o p i fill/a o sobre qualsevol altra: Encara 
que era un ofici ben remunerat , suposava per a la dida arriscar la salut dels seus descendents 
ja que la seva feina posava en perill la vida d 'aquests/ tes pel fet d ' have r de compar t i r el seu 
aliment amb el nin/a a la qual la dona eslava llogada o haver de ser desmamai abans. 
A b s t e n c i ó s e x u a l : La dona havia d 'abs ten i r-se de tenir re lacions sexuals per la 
possibilitat que quedés emharassada , donat que en aquest casos la llet arr ibava a deteriorar-
se o disminuir . C o m es pensava que a través de la llet es t ransmetien caracter ís t iques de la 
personalitat a la criatura, també es creia que si la dona mantenia relacions sexuals durant el 
període d 'a l le tament , podia allerar-se la llet i, en conseqüència, provocar malalt ies o la mort 
de l 'infant. Les dides també eren responsables dels accidents o ferides de Ics criatures i els 
seus pares podien dur-lcs a judici per això. 
Consent iment del marit: Les dides acomplien la seva feina amh l ' aprovac ió del 
marit per evitar certs p rob lemes . El principal d 'e l ls és que les dides no podien mantenir 
relacions sexuals amh els seus marits , ja que tenien la possihilitat de quedar embarassades i 
això podia repercutir negat ivament en la qualitat i en la quantitat de la llet. Quan la dida no 
acomplia aquesta condic ió era cast igada amb una multa econòmica i, per això, s 'explicaria 
també perquè són els marits i no sempre les dones els que apareixen a la documentac ió . Els 
privilegis de 1 4 8 4 a b a n s esmentats acordaven que tota dida que fes la seva feina sense que 
cl seu marit ho sabés perdria el seu salari i pagaria una mulla de 60 sous {Que tota dida qui 
nodrirà infant d'altri e fa affcrinando un any o aunes o a setmanes ab voluntat de son marit 
que no farà part d'el! ne d'altri e qui voldrà, perdrà la soldada e pagarà de bon seixanta 
sous). 
-
1
 Damià C a k h Ó : Libro del ttrte de las enmadres o madrinas y del regimiento de las preñadas y paridas y 
délas niñas. Palma, 1541. 
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Període dc prova: Si el contractant no estava satisfet amh els serveis prestats, podia 
incomplir cl període de contracte i substituir la dida. El 1454 es redactà el contracte pel qual 
Jaume Mesquida dc Porreres , antic esclau de Gabriel Mcsquida i a leshores en condició de 
franc i alforre, col · locava a la seva dona Margalida a casa de Perol Pardo a Ciutat, membre 
d 'una coneguda nissaga de jueus conversos . El document el van subscr iure el dit J aume i 
Violant, dona de Gabriel Pardo i mare de Perol. El contracte es signà per una any per alletar 
el fill de Perot, arran la mort dc part de la seva muller. Entre les condic ions consta que si 
dins un mes la dona Margal ida no li plaïa al referit Perot, aquest la podria cessar en el seu 
quefer pagant només cl salari corresponent a la mesada. En canvi, si li anava hé li pagaria la 
quanti tat de 30 sous mensuals , equivalent a 18 lliures a l 'any. A més , la família Pardo es 
compromet ia a a l imentar la d ida 1 1 . 
Cater ina, vídua del mariner Miquel Lladó va llogar a Ferrer de Galiana, una esclava 
lactant ei 20 de j u n y de I 4 5 3 5 1 . Sembla que no va estar contenta a m b les habilitats de la 
dida i la va reemplaçar per una altra. Així, el 20 de novembre del mateix any, apareix fent 
un contracte a m b Mique l Maixe l la dcmananl- l i una nova nodr i ssa 1 1 . Les dues esc laves 
varen ser contractades per un any, però menire la primera havia de rebre 22 lliures, cl salari 
de la segona s 'est ipulà en 24 lliures. 
5. Remuneracions 
Els cont rac tes podien cobrir d iversos tipus de re t r ibucions: les e c o n ò m i q u e s , les 
assislencials o el l l iurament d 'objectes d 'ús personal. 
A tots e!s acords s ignats davant notari s ' ob l igava al contractant a proporc ionar 
a l iment i beguda a la dona , però també vestit i calçat. Margal ida , esclava tàrtara lactant, 
rebé dues camises i dos vels cada any , mentre que Caterina, al lbrra xarquesa de Nicolaua, 
dona d 'Arnau Mestre , ciutadà, guanyà una túnica, dues camises , dos vels i dues f lassades 3 5 . 
A diferència de les al letadores que firmaven con t r ades de didatge particulars, Ics dides de 
l 'Hospital només rebien un salari en metàl·lic, sense cap tipus de compensac ió en peces de 
roba. 
Entre les c làusules també s 'especif icava que la dida devia ser atesa fins i tot quan 
estava malalta. 
Els s a l a r i s 
La base de l ' e c o n o m i a famil iar la cons t i tu ïa la m a x i m i t z a c i ó dels ingressos 
familiars, és a dir, les apor tacions de tots els seus m e m b r e s . Les xifres guanyades per les 
dides no havien de ser menyspreades per les famílies a m b mancances econòmiques . La 
pobresa era una bona raó per dedicar-se a la criança dels infants d 'a l t res . 
Si es real i tzava la tasca d 'a l le tament de la manera acordada, la dida rebia una paga 
com qualsevol altre treballador/a. 
Els preus s ' e s t ipu laven a l 'hora del contracte i no es podien v e u r e ' s so tmesos a 
a u g m e n t s o r educc ions duran t el t ranscurs de l ' a l le tament . El 1481, un real privilegi 
" Mana ItARCL·LÚCüÜSi'í: ...Sobri- Porreres, l'oncrcs, 2001, 204. 
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Període dc prova: Si el contractant no estava satisfet amb els serveis prestats, podia 
incomplir cl període de contracte i substituir la dida. El 1454 es redactà el con tracte pel qual 
Jaume Mesquida dc Porreres , antic esclau de Gabriel Mcsquida i a leshores en condició de 
franc i alforre. col · locava a la seva dona Margalida a casa de Perol Pardo a Ciutat, membre 
d 'una coneguda nissaga de jueus conversos . El document el van subscr iure el dit J aume i 
Violant, dona de Gabriel Pardo i mare de Perol. El contracte es signà per una any per alletar 
el fill de Perot, arran la mort dc part de la seva muller. Entre les condic ions consta que si 
dins un mes la dona Margal ida no li plaïa al referit Perot, aquest la podria cessar en el seu 
quefer pagant només cl salari corresponent a la mesada. En canvi, si li anava bé li pagaria la 
quanti tat de 30 sous mensuals , equivalent a 18 lliures a l 'any. A més , la família Pardo es 
compromet ia a al imentar la d ida 1 1 . 
Cater ina, vídua del mariner Miquel Lladó va llogar a Ferrer de Galiana, una esclava 
lactant ei 20 de j u n y de I453 5 1 . Sembla que no va estar contenta a m b les habilitats de la 
dida i la va reemplaçar per una altra. Així, el 20 de novembre del mateix any, apareix fent 
un contracte a m b Mique l Maixe l la demanant- l i una nova nodr i ssa 1 1 . Les dues esc laves 
varen ser contractades per un any, però menlre la primera havia de rebre 22 lliures, cl salari 
de la segona s 'est ipulà en 24 lliures. 
5. Remuneracions 
Els cont rac tes podien cobrir d iversos tipus de re t r ibucions: les e c o n ò m i q u e s , les 
assislenciats o el l l iurament d 'objectes d 'ús personal. 
A tots e ls acords s ignats davant notari s ' ob l igava al contractant a proporc ionar 
a l iment i beguda a la dona , però també vestit i calçat. Margal ida , esclava tàrtara lactant, 
rebé dues camises i dos vels cada any , mentre que Caterina, alforra xarquesa de Nicolaua, 
dona d 'Arnau Mestre , ciutadà, guanyà una túnica, dues camises , dos vels i dues f lassades 1 5 . 
A diferència de les al letadores que firmaven con t r ades de didatge particulars, Ics dides de 
l 'Hospital només rebien un salari en metàl·lic, sense cap tipus de compensac ió en peces de 
roba. 
Entre les c làusules també s 'especif icava que la dida devia ser atesa fins i tot quan 
estava malalta. 
Els salaris 
La base de l ' e c o n o m i a famil iar la cons t i tu ïa la max ionització dels ingressos 
familiars, és a dir, les apor tacions de tots els seus m e m b r e s . Les xifres guanyades per les 
dides no havien de ser menyspreades per les famílies a m b mancances econòmiques . La 
pobresa era una bona raó per dedicar-se a la criança dels infants d 'a l t res . 
Si es real i tzava la tasca d 'a l le tament de la manera acordada, la dida rebia una paga 
com qualsevol altre treballador/a. 
Els preus s ' e s t ipu laven a l 'hora del contracte i no es podien v e u r e ' s so tmesos a 
a u g m e n t s o r educc ions duran t el t ranscurs de l ' a l le tament . El 1481, un real privilegi 
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apuntava "que tota dida que se pusiere para criar algun infante hasta que se fe haya 
quitado la leche, no pueda tomar mas precio que el que hubiere ajustada en el primer año, 
y si contrahiciere pierda la soldada "'ó. 
Respec te als diners guanyats , no hi ha un criteri eslahler t , segurament perquè el 
salari depen ia de múl t ip les factors: duració cont rac te , t ipus d ' a l l e t amen t , quali tat dels 
serveis prestats, edat de la criatura.. . Genera lment es cobrava cada mes, emperò hi havia 
vegades que els salaris eren rebuts després d 'haver realitzat la feina durant un parell dc 
vegades. A més. no sempre aquesta t e m p o r a l i z a d o es respectava. Això es dedueix perquè 
les dides de l 'Hospi tal no rebien sempre ta mateixa quantitat ni cobraven cada mes, sinó 
que les xifres variaven molt i els mesos s 'anaven alternant. No s 'ha pogut establir, per tant. 
cap període cronològic que arreplegui les variacions en la paga de les dides públ iques , 
donat que també només es disposa de la documentació de dos anys ( 1 4 % i 1497). 
També influïa en la quantitat el fet dc que la dida se 'n portés l ' infant a casa seva, 
c i rcumstància que la feia incrementar . Un altre factor a tenir en compte era l 'edat de la 
criatura. EI salari canviava enire els primers mesos de vida del nen/a i a partir de l 'any i mig 
o els dos anys 1 ' . Durant el primer període, el nen/a rebia només com alimenl la llet materna 
i, per això, la dida cobrava més diners, al voltant dels 1(Ï5 sous al mes. En una segona fase, 
la llet es combinava a m b altres al iments i el salari podia disminuir fins a la meitat . A més, 
també hi havia els casos del nins/es més grandets/ tes que no eren al letats/des per la dida, 
sinó que es posaven a fer feina a les seves cases a canvi de les seves atencions. 
A les fonts de l 'Hospi ta l , s 'han documentat tres casos a pariit dels quals sí ha estat 
possible esbr inar el salari base. Així , Cater ina Nigrà va rebre el seu salari en "dues 
mesades" d' I lliura i 10 sous cada una; Madò Francina cobrà 28 sous per "la mesada de 
juliol qui fina a finch agost", és a dir, 14 sous per mes; i la dona de Gabriel Rossel ló 
guanyà I lliura i 10 sous per un mes de feina. Per la mateixa tasca, la dona G a l m é s va 
obtenir 7 sous. Per tant, la mitjana estava cnlre 20-25 sous al mes. 
Es pol establir la mateixa mitjana de 20-25 lliures anuals o 20-30 sous mensuals en 
els casos de nodrisses part iculars. Caterina, dona de Felip Cassel les , va alletar a Práxedis , 
filla del metge Gui l lem Caldentey per 28 sous al m e s " . Respecte a Ics esclaves, sembla que 
el fet de ser una dida mancada de llibertat no suposava patir una d isminució salarial en les 
mensuali tats ; el salari que rebien estava perfectament equiparat al dc la resta de les dides 
lliures, emperò alguns contractes especifiquen que els diners no passaven a la nodrissa. sinó 
a la seva mestressa. Juliana, esclava setmancra de Clara, dona de Joan Hragossa, sabater, es 
llogà a m b Joan A m a d e s , gerrer per alletar el seu fill. Aquest devia m a n i e n i H a tant sana 
com malalta i lliurar a la dona Clara 30 sous a la setmana"' . 
En els casos de varis a l le taments cada dona de llet de l 'Hospi ta l cobrava el seu 
corresponent salari però s 'ha observat que hi havia dides que pel mateix temps de lactància 
rebien xifres diferents . Així, Anna tenia ducs dides, la dona de Joan Rafel i la de Jaume 
Abrines. Mentre la pr imera va cobrar 1 ducat d 'or , la segona va rebre 15 sous. Igualment , 
l ' infant L lo renç tenia t ambé dues dides a la seva d i spos ic ió : la dona del senyor Pau 
v
' Alvaro CAMPANER ï R ; i ; r t i : S : Crniiiii'm Miúnríii·iise, Calma de Mallorca. 1 9 6 7 . 
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Ballester va rebre 8 sous el 16 d 'agost de 1496 i la dona del senyor Joan Roig, 2 lliures al 
dia següent. 
A la majoria dels casos , qui cobrava era el marit. Així, a quasi tots els registres de 
l 'Hospi ta l apareixen rebent el salari de les seves respect ives e sposes , fet que indica el 
control que exerc ia el mascle damunt els guanys obt inguts per la dona. Sembla c o m si 
aquesta no t ingues la possihilital d 'administrar el seu salari , j a que cl seu espòs estava per 
això. Emperò la presència del marit a l 'hora de rebre el salari també s 'expl icar ia pel fel de 
què, en el cas dels matr imonis de la Part Forana, l ' home era el qui es desplaçava amb mes 
facilitat a la c iu ta t , dona t que la dona havia de quedar a casa al letant l 'a l · lot /a . Fes 
Ordinacions de VHospital Generat, j a esmentades , recullen com totes les doncs de llet que 
volien cobrar el seu salari havien d 'acudir-hi personalment . Aquel les que vivien a Ciutat 
venien a m b l ' infant per demos t r a r la correcta reali tzació de la feina. En canvi , les que 
vivien a la Part Forana havien de portar un document firmat pe! vicari o el batlle, els quals 
donaven icsiimoni que la dida acomplia la seva tasca d 'al leiadora. 
6. Reflexions finals 
L'anàl i s i del món de la lactància s 'ha desglossat entre l 'àmbit privat i públic. N o 
obstant , les reflexions duen a afirmar que no hi havia moltes diferències enlre ambdós 
nivells . Sembla que era un ofici de fàcil accés, sempre i quan es respectaven les clàusules 
de les no rma t ive s . N o m é s les esc laves tenien un ingrés l imitat en t re les o rades de 
l 'Hosp i t a l , fet q u e resul ta cur iós j a que entre els contractes de d ida tge par t icular , les 
esclaves eren les que més abundaven . Una altra diferència era el lloc del nodr iment . Les 
públ iques ho feien als seus domic i l i s , mentre que entre les p r ivades era més freqüent 
reali tzar-lo a la casa de l ' infant, encara que no sempre . Respecte al salari , pràct icament no 
hi ha diferències (20-30 sous mensuals ) , lleval que les dides públiques no rebien cap tipus 
de ves t imenta com a compensa tò r i a . Tenien les mate ixes responsabi l i ta t s t pat ien les 
mateixes penes en cas d ' incompl i r amb els compromisos signats. 
No es pot establir un criteri uniforme sobre el salari guanyat, ja que sobre ell influïen 
tota una sèrie dc factors: durac ió , tipus de servei. . . Però si les mitjanes ahans reali tzades 
poden servir com a referents, es pot establir certa comparac ió entre el treball de les dides i 
altres sectors laborals, com pot ser el cas de les dones dedicades al servei domèst ic . 1 li ha 
clares d i ferències en t re a m b d ó s àmbits laborals (edat de les con t rac tan t s , durac ió del 
contracte , t ipus de servei . . . ) , però si ens atenem a les condic ions econòmiques , es poden 
observar les òpt imes condic ions salarials de les que gaudien les dides. Els estudis realitzats 
a l 'àrea mallorquina"*" demost ren que en la majoria dels casos les serventes cohraven un 
salari que girava al voltani d 'una lliura per any treballat. Basta comparar aquesta quantitat 
amb el salari mensual de la dida. que oscil · lava, com ja s 'ha esmentat , al voltant de 20-30 
sous al mes. 
El paper de la dida fou molt important en aquel ls temps, j a que era l 'única manera 
d 'a l imentar els nadons petits si la mare no podia o no volia criar-los. No havia cap substitut 
de la llet materna i les dides ocupaven el lloc deixat per les mares. Algunes persones foren 
consc ien t s del valor de la seva figura i no s 'obl idaren d 'e l les a l 'hora dc fer els seus 
testaments. Aquestes doncs s 'encarregaven d'al letar a les criatures durant un període que es 
podia estendre fins els ires anys, creant-se un vincle entre ella i l ' infant moll més forl que 
amb la pròpia marc . Tan proper era aquest lligam que , ja d 'adul ts / tes , les recordaven amb 
* Maria BARCELÓ CRESPÍ; M 1 Antònia I : I - : K K I : K : " L I servicio doméstico Femenino en la Mallorca 
hajomeilicval". El trabaja de tas mujeres. Plisada y ¡ireseale, Mílaga. 19%, 218-232. 
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agraïment i Ics donaven diners i béns en recompensa a la seva dedicació. És el cas d 'Agnès 
de Pacs que el 1483 va deixar 20 sous a ta dida Magdalena que es va encarregar d 'al letar el 
seu nét. Nicolau Joan de Quint i 40 sous a la dona Joana que va fer el mateix però amb el 
seu besnét Antoni de Quinf", Es una mostra de l ' es t imació i aprec iac ió devers la feina 
insubstituïble d 'aques tes doncs , dels llaços sentimentals que es poden establir a partir de la 
seva tasca, així com del seu reconeixent dins la societat en general. Algunes dides tingueren 
problemes a l 'hora de rebre aquestes deixes. Així el 1426 a instància de Nicolaua, dida del 
ciutadà Macià Dolcet , es demanà al fill hereu d ' aques t . Bernat Doleet , que li lliuràs les 5 
lliures que va fer cl seu pare al seu favor 4 ' . 
La feina de nodrissa no es l imitava tant sols a l ' a l le tament . La dona arr ibava a 
establir altres tipus de llaços amh els infant. Es cl cas de Jaumeta, que passà a la casa de la 
muller d ' en Mateu Vallfogó dc Sineu, que es va compromet re a tenir-la fins als 18 anys, 
donar-li marit i una ajuda econòmica dc 40 l l iu rcs J \ 
Respecte a les dides públ iques , no se sap com funcionava el s is tema de la seva 
contractació , e m p e r ò sembla que l 'hospital mai t ingué problemes a l 'hora de t robar una 
dona disposada a alletar un nin abandonat a canvi d 'un salari, tant de la Ciutat com de la 
Part Forana. 
Cal apuntar la bona ar t iculació i cl hon funcionament de l 'Hospital en la tasca de 
l 'al letament. En tot moment , el centre disposava de personal per controlar tots els aspectes 
relacionats amb aquesta feina. Des del notari racional, que s 'encarregava d 'a r rep legar tota 
la informació referent als infants i apuntar-la als seus corresponents registres, passant per la 
mare dels infants, que assumia la responsabili tat de dur endavant tot el relacionat a m h la 
v igi lància , el vesti t i l ' a l imen t dels n ins , a ix í c o m de manteni r el con tac te a m b les 
respect ives d ides , i f inalitzant pels revenís de l 'Hospi ta l , presents sempre a l 'hora del 
pagament dels salaris . Tot es feia amb la presència i intervenció d ' u n s responsables molt 
competen ts i cone ixedors de la tasca que havien dc dur a terme. Per a ixò, devien estar 
assabentats de qualsevol circumstància que afectas als infants. 
Respecte si era valorada la infància, tenir descendència era important , però això no 
impl icava sempre que s ' ap rec ics als fills. Ten i r un fill suposava con t inuar l ' e spèc ie . 
assegurar el patr imoni o un segur de vellesa. Sembla que pesava la idea que els nins eren 
valorats per allò que arribarien a ser, a fer o proporcionar. No obstant , tampoc es pot negar 
que els pares no est imaven els seus fills. 
Finalment els documents analitzats també permeten esbrinar si hi ha qualque indici 
que mostri que les nines estigueren més afectades que els nins a l 'hora dels abandonaments . 
És probable que a l 'hora del néixer, una dona fos pitjor rebuda que un mascle . Aquesta 
diferència explicaria, en part, la distinta acollida dels nou nats per la família: els nins eren 
desitjats, donat que perpetuaven el llinatge i el nom patern. Amh tota probabil i tat , moltes 
nines foren, més o menys conscientment , rebutjades. 
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Resum 
De l 'es tudi de la d o c u m e n t a c i ó antiga de l'Hospital Genera l , fundat el segle XV, 
c o n s e r v a d a a l 'Arx iu del Consel l de Mallorca ( A C M ) ha estat poss ible enllest ir el 
present treball entorn a les a l le tadores medievals mal lorquines . Els textos mèdics de 
l ' època , en espec ia l cl t ractat de Damià Carbó , c o m p l e m e n t a la informació de tal 
manera que permet establir un complet panorama de la funció social desenrot l lada per 
les dones que es dedicaren a tal funció, de veres fonamental dins la societat de l 'època. 
Abstract 
Gracias al es tudio de la ant igua documentac ión del Hospital Genera l , fundado en el 
siglo XV, y que se conserva en el Arxiu del Consell de Mallorca ( A C M ) ha sido posible 
redactar el presente es tudio acerca de las nodrizas medievales en Mallorca. Los textos 
m é d i c o s de la é p o c a , en espec ia l el t ra tado de Damià C a r b ó , c o m p l e m e n t a la 
información de tal manera que permite establecer un comple to panorama de la función 
social d e s e m p e ñ a d a por las muje res que se ded ica ron a tal función, de veras 
fundamental en el seno de la sociedad de la época. 
